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َﯾ َﷲا ﱠناِْﺄ ﺎَﮭِﻠْھَا ﻰﻟِا ِﺖﻨﻣ َﻻْااَو ﱡدَﺆُﺗ ْنَا ْﻢُﻛُﺮُﻣ  َﻦْﯿَﺑ ْﻢُﺘْﻤَﻜَﺣاَذِاَو
 َنﺎَﻛ َﷲ ﱠنِا ﮫِﺑ ْﻢُﻛُﺬِﻌَﯾ ﺎﱠﻤِﻌِﻧ َﷲ ﱠنِا ِلْﺪَﻌْﻟﺎِﺑ اْﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ   ْنَا ِسﺎﱠﻨﻟا
 اًﺮْﯿِﺼَﺑﺎًﻌْﯿِﻤَﺳ 
 )َءﺎﺴِّﻨﻟا  ٥٨( 
 
Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendangar dan Maha Melihat. ( Q.S. An 
Nisaa’ :58 ). 
 
ْﻨَﯾَو ِفْوُﺮْﻌَﻤْﻟ ﺎِﺑ َنْوُﺮُﻣ ﺎَﺗ ِسﺎﱠﻨﻠِﻟ ْﺖَﺟِﺮْﺧُا ٍﺔَﻣُاَﺮْﯿَﺧ ْﻢُﺘْﻨُﻛَﮭ ِﻦَﻋ َنْﻮ
ِﺮَﻜْﻨُﻤﻟْاﷲﺎِﺑ َﻦِﻣْﺆُﺗَو )  نﺮﻣﻻا١١٠(ِ  
Artinya:  Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada 















Dari lubuk hati yang terdalam, dengan ketulusan dan kasih sayang, skripsi 
Ini penulis persembahkan untuk : 
 Ayah dan ibunda tercinta, terima kasih yang tak terbatas atas do’a 
disetiap sujud-sujudmu, mengajariku arti kehidupan, mengingatkanku 
disetiap waktu untuk tidak putus asa dalam meraih semua cita-cita 
dan harapan. 














ِﺑْﺴِﻢ ِﷲ ا ﱠﺮﻟْﺣِﻦﻤ ﱠﺮﻟا َﺣْﯿِﻢ 
َاْﻟَﺤْﻤُﺪ ِﻟّﻠِﮫ َرِّب ْاَﻌﻟﺎَﻟِﻤْﯿَﻦ .َوﱠﺼﻟاَﻼُة َوﱠﺴﻟاَﻼُم َﻋَا ﻰﻠْﺷَﺮاِف ْاَﻻْﻧِﺒَﯿِءﺎ 
َوْاُﻤﻟْﺮَﺳِﻠْﯿَﻦ َوَﻋﻰﻠ َاِﻟِﮫ َوَﺻْﺤِﺒِﮫ َاْﺟَﻤِﻌْﯿَﻦ .َاﱠﻣَﺑﺎْﻌُﺪ. 
 Tidak ada kata lain  yang lebih indah, selain ucapan syukur Alhamdulillah 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, 
sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh 
khasanah ilmu pengetahuan. 
 Pengelolaan kelas merupakan salah satu tugas guru yang harus dikerjakan ketika 
proses belajar mengajar berlangsung. Pengelolaan kelas tersebut memiliki maksud 
untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi anak didik, sehingga tujuan  pengajaran 
dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks tersebut, perlunya diketahui tentang 
manajemen kelas terutama bagi mereka yang terjun dalam dunia pendidikan.  
Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur 
siswa dan sarana pengajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang 
menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran pengelolaan kelas yang efektif 
merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. 
Pengelolaan kelas ialah proses pengajaran kondisi yang harus direncanakan dan 
diusahakan oleh guru secara sengaja agar dapat dihindarkan kondisi yang merugikan 
dan mengembalikan kepada kondisi yang optimal apabila terjadi hal-hal yang merusak 
yang disebabkan oleh tingkah laku peserta didik di dalam kelas. 
 
 Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala yang penulis hadapi. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1.   Drs. Muh Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam. 
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2. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Biro Skripsi yang telah menyetujui 
judul skripsi ini. 
3.   Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. dan Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag., selaku 
pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 
untuk memberikan bimbingan  dan pengarahan dalam penyusunan skripsi. 
4.   Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan staf pegawai pada UMS yang 
telah menyediakan pelayanan kepada penulis dengan penuh kesabaran. 
5.   Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta dan yang telah mengizinkan 
penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai. 
6.   Temanku Khusnul yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 
 Serta semua pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin penulis sebutkan 
satu persatu dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum 
mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Disadari dengan sepenuh hati bahwa 
skripsi ini tentu jauh dari hal tersebut, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis 
miliki, selain itu tidak mustahil terdapat kesalahan di dalamnya. Untuk itu harapan 
penulis kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan perbaikan dan saran 
yang membangun untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah 
SWT  kita berserah diri. 
       













Sekolah merupakan lembaga pendidikan, tempat mendidik para siswa dalam 
bidang agama dan ilmu pengetahuan umum. Pengelolaan sekolah yang baik, diharapkan 
dapat menjadikan lembaga pendidikan mampu mencetak generasi Islam yang sempurna, 
mempunyai bekal iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 
mampu menghadapi tantangan yang muncul dalam kondisi masyarakat yang selalu 
mengalami perubahan dan perkembangan. 
Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur 
siswa dan sarana pengajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang 
menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran.pengelolaan kelas yang efektif 
merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan 
pengelolaan kelas, faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mamahami pengepolaan kelas di MAN 2 
Surakarta, serta memahami faktor pendukung dan penghambat yang menjadi kendala 
dalam pelaksanaan pengelolaan kelas di MAN 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran sebagai bahan pertimbangan tentang pengelolaan kelas di MAN 2 Surakarta, 
memberikan sumbangan praktis bagi penulis untuk dapat menambah wawasan atau 
pengalaman tentang pengelolaan kelas, dan juga bagi MAN 2 Surakarta sebagai tolak 
ukur pengelolaan kelas yang telah dilakukan, berhasil atau tidak sebagai masukan untuk 
upaya perbaikan jika terjadi kekurangan dan upaya peningkatan jika sudah berjalan 
dengan baik. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode observasi, interview 
dan dokumentasi. Adapun penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif (berupa 
kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang diamati untuk menggambarkan keadaan 
suatu fenomena dari data yang diperoleh di obyek penelitian). Untuk menganalisis 
faktor pendukung dan penghambat digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, 
Opportunity, Threat). 
Kesimpulan Pengelolaan kelas di MAN 2 Surakarta belum berjalan secara 
maksimal, tetapi untuk pengelolaan kelas secara fisik, MAN 2 Surakarta telah berusaha 
mengelola kelas dengan baik yaitu dengan pengaturan tempat duduk, ukuran kelas, 
ventilasi, alat-alat dan media belajar serta kenyamanan siswa di dalam kelas telah 
tercipta. Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan kelas di MAN 
2 Surakarta adalah adanya keseimbangan antara tenaga pendidik dengan siswa, dan 
sarana prasarana serta fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 
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